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Quantifizierende Textanalyse. 
Mit der Hilfe des Computers auf der Suche nach dem 
anonymen Autor* 
Michael Trauth (Trier) 
I. 
D i e Textanalyse b l ickt auf e ine a l t eh rwürd ige , b is in d ie A n f ä n g e der 
Ku l tu rge sch i ch t e z u r ü c k r e i c h e n d e Tradi t ion z u r ü c k . Diese Tradi t ion h a t 
j e d o c h b i s h e u t e n o c h ke in k a n o n i s c h e s Vers tändnis von >Textanalyse<, 
k e i n e communis opinio d a r ü b e r , was >Textanalyse< sei u n d wie sie be t r i e -
b e n w e r d e n müsse , h e r v o r g e b r a c h t . N i c h t n u r die im enge ren S i n n e m i t 
Sp rache be faß ten Wissenschaf ten r e k l a m i e r e n tex tana ly t i sches A r b e i t e n 
für s ich, sonde rn auch viele a n d e r e wie Theolog ie , Ph i l o soph i e , G e -
schichtswissenschaf t , Pädagogik , Psychologie , J u r i s p r u d e n z u n d K r i m i n o -
logie, u m n u r die wicht igs ten z u n e n n e n . U n t e r i h n e n h a b e n indessen 
* P ro toko l l des 49. K o l l o q u i u m s über die A n w e n d u n g der E D V in d e n 
Geis teswissenschaf ten an der Un ive r s i t ä t T ü b i n g e n am 7 . Jul i 1990. 
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n ich t e i n m a l die Einzeld isz ip l inen ein mono l i th i sches K o n z e p t der Zer -
g l iederung von Texten zu en twicke ln ve rmoch t ; en t sp rechend dispara t p r ä -
sent ier t sich das Gesamtb i l d . D e n v o r n e h m s t e n G r u n d für die H e t e r o -
geni tät offenbar t ein genauere r Blick auf den Begriff >Textanalyse<: Dessen 
Etymologie verweist auf die >Auflösung e ines Gewebes<, das seinersei ts ein 
vielschicht iges K o n s t r u k t gänzl ich versch iedener Bestandte i le sein k a n n : 
von Ze ichen - m a n beach te die Mul t i va l enz dieses Begriffs! - , von W ö r -
t e rn , Syn tagmen , g r ammat i s chen S t ruk tu r en , logischen Bez iehungen , Se--
m a t a , S i n n e l e m e n t e n etc . Vielgestaltig war also seit j e h e r n i ch t erst d ie 
Methodologie t ex tanaly t i schen Arbe i t ens , sondern bere i t s das , was ana ly-
siert werden sollte. 
D ie quant i ta t iv-deskr ip t ive Analyse , von der h ie r gehande l t werden soll, 
ve rkö rpe r t n u r e inen k le inen Ausschni t t aus dem weiten Feld der Text-
analyse . Sie ist n ich t ganz so alt u n d u r sp rüng l i ch wie ih re in t e rp re t i e ren -
de , sub jek t ive , auch >intuitiv< g e n a n n t e Schwester , geht aber wie diese auf 
an t ike Wurze ln zu rück . I h r e Besonderhe i t ist die Verwendung der M a -
t h e m a t i k , mi t der von al ters he r der A n s p r u c h auf intersubjektive Über-
prüfbarkeit ve rknüpf t ist. D a ß dieser le tztere freilich ein u m s a n d e r e M a l 
auf der St recke b l ieb , als die Quan t i f i z i e rung auf m i t u n t e r gro teske Weise 
z u m Vehikel inha l t l i cher In fe renz gepreßt w u r d e , sei h ie r n u r am R a n d e 
v e r m e r k t . 
N e b e n dem m o d e r n e n l inguist ischen In teresse , M e c h a n i s m e n , S tand 
u n d En twick lungs t endenzen e iner Sprache zu beschre iben , s tand - u n d 
steht - literarische Kriminalistik im Vordergrund textanaly t i schen F r a -
gens . D i e L i te ra tu rgesch ich te k e n n t zah l re iche E x e m p l a ungek lä r t e r A u -
torschaf ten u n d D a t i e r u n g e n , P r o b l e m e , für die be im Versagen a n d e r e r 
Mi t t e l r ege lmäß ig die Quan t i f i z i e rung der str i t t igen D o k u m e n t e als R e -
m e d i u m he rangezogen w u r d e . Indessen k a n n auch e ine Bi lanz solcher Be-
m ü h u n g e n n u r fes thal ten, daß die e inschlägig tät igen Wissenschaf ten ke i -
n e n K o n s e n s über das zweckmäß ige O b j e k t , geschweige d e n n ü b e r die 
M e t h o d e der Quan t i f i z i e rung erziel t h a b e n . 
H i n t e r d e m Einsa tz der quan t i f i z ie renden Analyse steht n a t u r g e m ä ß die 
Ü b e r z e u g u n g , daß sich die Ind iv idua l i t ä t e ines Schre ibenden als >Regel-
haftes< im G e s c h r i e b e n e n wieder f inden lasse: Vorlieben u n d A b n e i g u n g e n 
e twa im ak t iven Wortschatz u n d in der Wor tb i ldung , in der F ü g u n g von 
J u n k t u r e n , in der K o n s t r u k t i o n von Hypo taxen , in der E in l e i t ung von 
Sätzen u n d Abschn i t t en , ü b e r h a u p t in der U n t e r g l i e d e r u n g von Texten 
u . v . a . b is h in z u m zykl ischen W i e d e r k e h r e n der gleichen F o r m u l i e r u n g 
desselben G e d a n k e n s . Diese n u r sche inbar t r iv ia le These ist - w iewohl 
sie n i ch t erns thaf t bes t r i t ten werden k a n n - zugleich auch die C r u x des 
G a n z e n , h a t sie doch i m m e r wieder zur B e h a u p t u n g e ines >literarischen 
Fingerabdrucks< geführt . Mi t ihr ist freilich ein Schri t t zu weit ge tan: D i e 
A n n a h m e n , daß der Sprachgebrauch e ines A u t o r s wie ein F i n g e r a b d r u c k 
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ü b e r s ganze Leben h i n w e g u n v e r ä n d e r l i c h b le ibe , d a ß e r sich fe rner von 
d e m e ines j e d e n a n d e r e n zweifelsfrei u n t e r s c h e i d e u n d daß e r sich sch l i eß-
lich o h n e g röße ren A u f w a n d nachwe i sen lasse - diese I m p l i k a t i o n e n der 
Ana log ie dür fen mi t F u g u n d Rech t als fahr läss ig ad acta gelegt w e r d e n . 
E s ble ibt m i t h i n fes tzuha l ten , daß b e o b a c h t b a r e , m e ß - u n d be sch re ib -
b a r e G e w o h n h e i t e n in der Sp rache e ines A u t o r s e inerse i t s n i c h t in F r a g e 
gestellt we rden k ö n n e n , daß j e d o c h andere r se i t s d ie Ex t r apo la t ion der 
h i e r ü b e r g e w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e , d . h . d ie B e h a u p t u n g e ine r K o n s i s t e n z 
j e n e r G e w o h n h e i t e n ü b e r das u n t e r s u c h t e Tex tkorpus h i n a u s , p r o b l e m a -
tisch b le iben m u ß - e ine I r r t u m s w a h r s c h e i n l i c h k e i t , d ie sich e ine r ge-
n a u e n Bezif ferung stets en t z i ehen wi rd . Mi t a n d e r e n Wor ten : D i e l i te ra-
r i sche Kr imina l i s t i k wird sich dami t ab f inden m ü s s e n , v o m I n s t r u m e n t a -
r i u m der Tex tquan t i f i z ie rung n u r Ind iz i en , k e i n e Beweise gewär t igen zu 
k ö n n e n . 
Vor d e m H i n t e r g r u n d dieser K a u t e l u m r e i ß e ich im fo lgenden m e i n e 
b isher ige Beschäf t igung mi t der F rage , was u n d wieviel an M e ß - u n d Be-
sch re ibba rem sich auf einfache Weise in Texten au f spü ren u n d für d ie 
Iden t i f i z i e rung des A u t o r s n u t z e n läßt . >Einfach< soll te in d iesem Z u s a m -
m e n h a n g dre ier le i b e d e u t e n : 
- d ie ad-hoc-Verfügbarkei t der in F rage k o m m e n d e n Verfahren , d. h . Ver-
zicht auf vo rbe re i t ende Arbe i t en wie die E r s t e l lung e ines T h e s a u r u s 
etc.; 
- T r anspa renz von M e t h o d e u n d Ergebnis ; 
- R e d u k t i o n des m e n s c h l i c h e n Arbe i t s au fwandes d u r c h mögl ichs t f lexib-
len EDV-Einsa tz auf e in M i n i m u m . 
D a s Ziel bes teh t n i ch t in der L ö s u n g e ines k o n k r e t e n Iden t i f i z i e rungspro-
b lems , sonde rn in der Bereitstellung eines Instrumentariums für so lche 
Zwecke . Um dessen Verläßl ichkei t w ä h r e n d der E x p e r i m e n t a l p h a s e stets 
kon t ro l l i e r en zu k ö n n e n , w e r d e n >Problemfälle< d u r c h U m k e h r u n g er -
zeugt: A u s verg le ichbaren (1) Texten bekannter A u t o r e n w e r d e n wi l lkü r -
lich U n t e r s u c h u n g s g r u p p e n zu je d re i Texten gebi ldet , von d e n e n stets 
zwei vom selben A u t o r s t a m m e n . K o n s t r u i e r t e Aufgabe der U n t e r s u c h u n g 
ist es d a n n zu p rü fen , ob sich die Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t j e n e r be iden ver-
w a n d t e n Texte gegen den dr i t ten ind iz ie ren läßt . In der Z u k u n f t soll au f 
der G r u n d l a g e genügend g roßer E r h e b u n g e n versuch t w e r d e n , a u s d e n 
E r f a h r u n g s w e r t e n für die Affini tät oder D ive rgenz von Tex tp roben e in 
Subs t ra t zu g e w i n n e n . 
D a s G a t t u n g s s p e k t r u m der b i she r ana lys ie r ten Tex tgruppen - d a r u n t e r 
deu t sche , f ranzösische , engl i sche u n d la te in ische - re ich t v o m M ä r c h e n 
übe r Bel letr is t ik , Ph i losoph ie u n d pol i t i sche Pamph le t i s t i k b i s zu r G e -
sch ich t s schre ibung u n d Pol i t ikwissenschaf t . D i e G r ö ß e der Texte 
s chwank t , doch dar f sie i n n e r h a l b e iner Vergle ichsgruppe n i c h t e rheb l i ch 
s t reuen ; e ine M e n g e von ca. 20 DIN-A4-Typoskr ip tse i ten sollte a ls u n t e r e 
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G r e n z e n i ch t un te r sch r i t t en werden ; b e s t i m m t e Analyseansä tze ve r langen 
ein h o c h wesent l ich g rößeres Volumen. A u s den b i s lang e rp rob t en , sehr 
zah l re ichen Verfahren skizziere ich im folgenden n u r e inige wenige de re r , 
die sich ü b e r alle U n t e r s u c h u n g s g r u p p e n h i n w e g als aussagefähig e rwie-
sen h a b e n ; d ie zur I l lus t ra t ion exempla r i sch he rangezogenen Z a h l e n u n d 
G r a p h i k e n sind dem Vergleich dre ier k le iner f ranzösischer Texte en t -
n o m m e n . Als EDV-Werkzeug der Quan t i f i z i e rung findet übe rwiegend T U -
STEP Verwendung , dessen Sys temcharak te r h ierfür von e inz igar t igem 
Wert ist: K a u m ein F rageansa tz ließ sich nicht in kürzes te r Fris t p r o -
g r a m m t e c h n i s c h rea l i s ieren , wo es mi t ande r en Mi t te ln - au fg rund der 
meis t sehr schwier igen F o r m a l i s i e r u n g von Sprache - w o c h e n - u n d m o -
na te l ange r En twick lungsarbe i t bedurf t hä t t e . 
I I . 
E in wicht iges I n s t r u m e n t im Diens te der gestellten Aufgabe ist n a c h wie 
vor der Wör te rbuchve rg le i ch . Als z w e c k m ä ß i g erwies sich h ie r für die 
spa l tensynopt i sche G e g e n ü b e r s t e l l u n g re la t iver Häuf igke i ten zu j e d e r e in -
ze lnen Wort form in allen dre i Texten, ggf. selektiv in vielfältiger Weise 
aufberei te t . (2) Es e rübr ig t sich, h ier weiter da rau f e inzugehen , weil dieses 
Hi l f smi t te l z u m e inen schon h i n r e i c h e n d b e k a n n t ist u n d sich in al len 
seinen Spielar ten leicht real is ieren läßt . Sein bedeu tends tes Defizit j e d o c h 
ist, daß es i n t en t iona l n u r e inen S te inbruch der mensch l i chen In t e rp re t a -
t ion ve rkörpe r t : Wie die E r f a h r u n g zeigt, lassen sich da r in r ege lmäß ig für 
jede der mögl i chen Al te rna t iven sche inbar sch lagende Ind ika to r en f inden . 
Z u r Ve rme idung solcher Apor ien des in te rpre ta t iven u n d sub jek t iven Z u -
griffs k a n n das G e s a m t w ö r t e r b u c h freilich auch der reinen Quant i f i z ie -
r u n g d iens tbar gemach t werden : F ü r die dre i Vergleichspaare (A-B, A-C , 
B-C) werden die Werte der re la t iven Häuf igke i ten aller E in t r äge mi t e in -
ande r >verg l i chen< - will sagen: werden deren Dif ferenzen e rmi t te l t , die 
absolu ten Unte r sch iedsbe t räge s u m m i e r t u n d die Endergebn i s se als K e n n -
größen ausgegeben [Abb. 1] Berei ts be i der h ier vo rwa l t enden ger ingen 
Tex tmenge (je ca. 20 Seiten) fällt ins Auge , daß die S u m m e der Dif feren-
zen zwischen den Texten B u n d C k le iner ist als d ie der a n d e r e n Verglei-
che ; im Regelfal l ve r s tä rken sich die U n t e r s c h i e d e noch bei wachsende r 
Textgröße. (Diese Beobach tung der Affinität von B u n d C bestät igt sich im 
folgenden i m m e r wieder , wesha lb ich künf t ig n i ch t m e h r e igens da rau f 
h inweise . ) 
E x p e r i m e n t e mi t der F i l t e rung der Be rechnung , d . h . Berücks ich t igung 
n u r der E in t räge , die b e s t i m m t e Bedingungen (vgl. e twa A n m . 2) er fül len , 
e rb r ach t en ke in h ö h e r e s S igni f ikanzniveau . Im Gegen te i l : Da solche E in -
griffe das stat ist ische K o r p u s s chmä le rn , lassen sie lediglich d ie I r r t u m s -
wahrsche in l i chke i t ü b e r p r o p o r t i o n a l ans te igen . 
Ein a n d e r e s E x p e r i m e n t erwies sich h ingegen als e r fo lgversprechend: 
die A u s w e r t u n g von n-Tupeln von W ö r t e r n , d . h . von E in t rägen , die n i ch t 
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Abb. 3: Mittelwerte Silben/Satz 
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Abb. 5: Kontingenzkoeffizient Satzlängen (nach Buchstaben/Satz) 
m e h r von e inze lnen W ö r t e r n , sondern von Wortverbindungen auf Satz-
e b e n e gebildet we rden . Nach te i l dieses Ana lyseve r f ah rens ist, d aß erst d ie 
A u s w e r t u n g sehr großer Tex tkorpora ü b e r z e u g e n d e Ergebnisse e rb r ing t . 
Ein wei teres p roba t e s Mi t t e l ist d ie >Type-Token-Ratio< (TTR) , be i der es 
sich i . w . um e ine K e n n g r ö ß e für die Brei te des Wor tscha tzes in e i n e m 
Text h a n d e l t . U n t e r den Mögl i chke i t en ih re r B e r e c h n u n g sei h i e r d ie e in -
fachste herausgegr i f fen: die Divis ion der Z a h l der in e i n e m Text insgesamt 
v o r k o m m e n d e n W ö r t e r (Tokens) du rch die Z a h l der da r in e n t h a l t e n e n 
verschiedenen W ö r t e r b u c h e i n t r ä g e ( T y p e s ) . Dieses s impl i f iz ie rende Ver-
fahren h a t h i e r seine Berech t igung , d e n n da be i wachsende r Textgröße der 
ve rwende te Wor tscha tz n i ch t l inear mi twächs t (Zipf 's Law) , w u r d e zu r 
Ve rme idung b e s t i m m t e r P r o b l e m e die B e r e c h n u n g auf der G r u n d l a g e 
s tandard is ie r te r Textgröße (6332 Tokens in al len dre i Texten) angestel l t 
[Abb. 2]. 
A l t b e k a n n t ist auch die E r m i t t l u n g du rchschn i t t l i che r Satz längen 
- meis t n a c h Si lben, sel tener n a c h W ö r t e r n oder Ze ichen ka lku l i e r t , ob -
woh l es n a c h al ler b isher iger E r f a h r u n g für die Re l a t i onen n a h e z u b e d e u -
tungs los ist, we lches Z ä h l k r i t e r i u m gewähl t wi rd . A u c h sie läß t sich m a -
schinel l leicht b e r e c h n e n u n d e rbr ing t oft ü b e r r a s c h e n d deu t l i che E rgeb -
nisse [Abb. 3 ] . Indessen ist mi t der E r m i t t l u n g solcher D u r c h s c h n i t t s w e r t e 
ein Uns iche rhe i t s f ak to r v e r b u n d e n : die j e d e r M i t t e l w e r t b e r e c h n u n g zu-
g runde l i egende N ive l l i e rung der C h a r a k t e r i s t i k a e ines Häuf igke i t sver -
laufs. Dif ferenzier te r u n d aussagefähiger sind desha lb Häufigkeitsprofi le 
[Abb. 4], die masch ine l l n ich t m i n d e r leicht zu e r r e c h n e n s ind. D a ß sich 
ana log dazu auch vieles a n d e r e auf Absatz- , Satz- u n d W o r t e b e n e q u a n t i -
f izieren läßt , was b e m e r k e n s w e r t e indeu t ige H inwe i se auf U n t e r s c h i e d e 
u n d Ü b e r e i n s t i m m u n g e n von Textproben zu tage fördern k a n n , sei h i e r 
n u r angedeu te t . 
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Im selben Z u s a m m e n h a n g h a b e ich auch versch iedene Strategien des 
selekt iven Zugriffs auf die Häuf igkei ten von Wort typen auf Sa tzebene er-
p rob t . Al le in ige Voraussetzung sollte deren fo rmale Bes t immbarke i t übe r 
Präf ixe , Inf ixe , Suffixe, W o r t z u s a m m e n s e t z u n g e n , F l e x i o n s e n d u n g e n oder 
auch b loß übe r frei def inier te Lau te u n d L a u t k o m b i n a t i o n e n sein. D ie 
Ergebnisse fielen dabei freilich um so indif ferenter aus , je ger inger der 
An te i l des j ewei l igen Wort typs am G e s a m t w o r t s c h a t z der dre i Texte war . 
Im ganzen gelang es - wie bei ähn l i chen Versuchen im W ö r t e r b u c h v e r -
gleich - n i ch t , ein ub iqu i tä r ve rwendba re s Fi l ter zu f inden , das bessere 
Ind iz ien als d ie schon demons t r i e r t en hä t t e abgeben k ö n n e n . A u c h h ie r 
gilt überd ies , daß die Ver r ingerung des statist ischen K o r p u s die I r r t u m s -
wahrsche in l i chke i t u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g e r h ö h t , was die Aussagekraf t e ines 
sche inbar sch lagenden Ergebnisses bis zur U n b r a u c h b a r k e i t d i f fundieren 
läßt . 
Ein wei terer v ie lversprechender Ansa tz ist die B e r e c h n u n g e ines K o n -
t ingenzkoeff iz ienten für die Abhäng igke i t von Satz längen u n t e r e i n a n d e r . 
>Kontingenz< soll h ie r im stat is t ischen S inne ein M a ß sein für j e d e A b -
w e i c h u n g des Auf t re tens der Satz längen von der jen igen Abfolge, d ie u n t e r 
der A n n a h m e stochast ischer U n a b h ä n g i g k e i t zu e rwar t en wäre . D e r Text 
wird zu diesem Zweck als Abfolge von >kurzen< u n d >langen< Sätzen u n -
te rsucht (wobei der M e d i a n aller Satz längen das K r i t e r i u m der U n t e r -
sche idung von >kurz< u n d >lang< abgibt) u n d geprüft , ob das Auf t re ten der 
Satz längen e iner Gese t zmäß igke i t unter l ieg t : W ä r e dies n i ch t der Fa l l , 
m ü ß t e n g le ichnamige Sa tzpaare (kk & 11) a n n ä h e r n d ebensooft auf t re ten 
wie u n g l e i c h n a m i g e (kl & lk) . De r als Quo t i en t zwischen der Di f fe renz 
u n d der S u m m e der g le ichnamigen u n d u n g l e i c h n a m i g e n M a t r i x e l e m e n t e 
e r r e c h n e t e Kont ingenzkoef f iz ien t m ü ß t e demzufo lge im Bereich +0% lie-
gen. Äl te re U n t e r s u c h u n g e n von W. F u c k s e rgaben j e d o c h für alle von 
i h m analys ier ten Texte posi t ive Werte , womi t die These von e iner A n z i e -
h u n g s k r a f t von Satz längen u n t e r e i n a n d e r gestützt wäre . In der Tat trifft 
dies be i der h ie r vorgestel l ten Vergleichsgruppe französischer Texte auch 
für P r o b e A zu, übe r r a schende rwe i se j e d o c h n ich t für B u n d C: D e r e n 
Werte liegen be ide deut l ich im negat iven Bereich [Abb. 5]! 
Z u m A b s c h l u ß dieser Skizze verd ien t noch ein selbst en twicke l tes Tur-
bo-Pasca l -Programm e r w ä h n t zu we rden , das Texte auf der G r u n d l a g e ei-
n e s Wortschatzvergleichs in den Einzelsätzen in Re la t ion z u e i n a n d e r setzt. 
Weil dabe i j e d e r Satz in der Que l lda te i nach vo rzugebenden O p t i o n e n mi t 
j e d e m Satz der Vergleichsdatei vergl ichen werden m u ß , stellt dieses P r o -
g r a m m höchs t e A n f o r d e r u n g e n an die Leis tungsfähigkei t der H a r d w a r e ; 
a u ß e r d e m ist leicht ers icht l ich , daß n u r k le ine Tex tmengen (bis ca. 3 0 / 4 0 
Seiten j e Textprobe) in noch ve r t re tba ren Z e i t r ä u m e n bewäl t ig t w e r d e n 
k ö n n e n . D e r Aufwand lohn t g le ichwohl , weil das Verfahren b e m e r k e n s -
wer te Ä h n l i c h k e i t e n in den F o r m u l i e r u n g e n zweier Texte aufzudecken 
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v e r m a g . D a s Vergle ichsergebnis - e ine Da te i ausgabe j e n e r >Parallelstel-
len< - läßt sich seinersei ts n a c h m e h r e r e n Kr i t e r i en quan t i f i z i e ren , was 
n a c h al len b i sher igen E r f a h r u n g e n ebenfa l l s vorzüg l i che H i n w e i s e auf die 
Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t v e r w a n d t e r Texte ergibt . 
I I I . 
Auf den Versuch e iner G e n e r a l i s i e r u n g sei h ie r t ro tz der S t r o m l i n i e n f o r m 
m a n c h e r Ergebnisse verz ichte t , weil das Volumen m e i n e r per diletto ge-
führ ten U n t e r s u c h u n g e n noch zu ger ing ist. So wie im E x e m p e l der d re i 
f ranzös ischen Textproben d ie vorgeste l l ten bzw. angedeu te t en Verfahren 
ü b e r e i n s t i m m e n d e H inwe i se auf die Affini tät der ta tsächl ich m i t e i n a n d e r 
v e r w a n d t e n Texte e r b r a c h t e n , (3) b e w ä h r t e n sie sich r eg e l mäß i g auch in 
a n d e r e n Fä l l en . O h n e j e d e Frage wäre e s verfehl t zu g l auben , d a ß in ge-
n ü g e n d vielen Messungen ein s icheres M a ß zur S c h e i d u n g von Ind i z u n d 
Beweis (oder auch n u r zur genauen Bezif ferung des Wer tes solcher I n d i -
z ien) gefunden w e r d e n k a n n : Letz te I n s t a n z wird stets d ie ph i lo log ische 
K o m p e t e n z b le iben m ü s s e n . Ande re r se i t s deu te t al les da r au f h i n , daß a u s 
den u n ü b e r s e h b a r vielen Quan t i f i z i e rungsansä t zen , d ie sich mi t Hi l fe des 
R e c h n e r s rea l i s ie ren lassen, m a n c h b r a u c h b a r e n e u e En t sche idungsh i l f e 
für den mi t P r o b l e m e n der l i te rar i schen Kr imina l i s t i k be faß ten Wissen-
schaftler zu gewinnen ist. 
A n m e r k u n g e n 
(1) Als G r u n d f o r d e r u n g e n kompara t i s t i s chen A r b e i t e n s galt es e inzu -
h a l t e n , daß die membra comparationis derse lben Sp rache u n d 
S p rachepoche a n g e h ö r e n u n d sich weder in der L i t e r a t u r g a t t u n g 
n o c h im Sujet wesent l ich un t e r s che iden soll ten; übe rd i e s w u r d e der 
d i r ek t e Vergleich von Texten u n d Tex t f ragmenten , d ie a u s einem 
Werk g e n o m m e n w a r e n , ausgeschlossen. 
(2) Beispiele solcher Selekt ivi tät s ind: Übe r s i ch t en übe r die in allen Tex-
ten oder übe r die in n u r in zweien oder in einem Text be legten E i n -
t räge , übe r n u r die mi t e iner b e s t i m m t e n Minimalhäufigkeit ver-
t r e t enen E in t r äge , ggf. n ich t a lphabe t i sch , sonde rn n a c h Häuf igke i -
ten sort ier t usw. 
(3) D ie Auszüge sind den fo lgenden B ü c h e r n e n t n o m m e n : A: M a u r o i s , 
A n d r é : Por t ra i t de la F r a n c e et des F r a n ç a i s - 1955 [Kap. 1J B: Sieg-
fried, A n d r é : De la I I I e à la I V e R é p u b l i q u e - 1956 [Kap. 18]; 
C: Siegfried, A n d r é : Tableau des par t i s en F r a n c e - 1930 [Kap. \ \ 
E i n e n b e s o n d e r e n H i n w e i s verd ien t der Befund, daß die be iden Tex-
te von Siegfried 26 J ah re a u s e i n a n d e r liegen - e ine b e m e r k e n s w e r t 
g roße Z e i t s p a n n e , in der der A u t o r seiner Sprache u n d se inem mo-
dus scribendi t reu gebl ieben ist. 
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